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Ahmet Mithat efendi, yetmiş sene 
durmadan, dinlenmeden, yorulmak 
nedir bilmeden okumuş, okutmuş, 
bütün yazılarında keyfiyeti değil, 
kemmiyeti deşünmüştür.
Mithat efendinin eserlerini tet­
kik edecek olursanız, onun memle­
kette akalliyet mevkiinde kalan gü­
zidelere değil, cahil umumiyete hitap 
ettiği, beğendirmeyi değil, yalnız 
okutmayi, öğretmeyi hedef ittihaz 
eylediği, yazılarını yalnız halk; oku­
maya teşvik için yazdığını görürsünüz.
Filhakika, Ahmet Mithat efendi, 
bir çok mevzvlarda yazılar yazmış, 
bugün siyasiyattan, yarm içtimaiyat­
tan, öbür gün felsefeden, bir başka 
gün tarihten, edebiyattan, din işle­
rinden bahsetmiş, «îcalei halem et­
mediği bir şubei tahrir» kalmamıştır. 
Bir gün (Şopen Havrle cevap ola- * 
...iv (Den neyim;'] diye felsefi bir 
kitap yazan Mithat efendi ertesi gün 
(Adabı muaşeret) isimli dokuz yüz 
sayfalık bir kitap bastırmaktan geri 
kalmamıştır.
Bütün bu faaliyetlerine, bin bir 
mevzu üzerine yazı yazmasına, ki­
taplar neşretmesine rağmen, onun 
asıl şahsiyeti, asıl şöhreti romancı­
lıkla başlamıştır.
Burada hakikati söylemek lâzım:
Ahmet Mithat efendinin romanla­
rında edebî bir kıymet yoktur. 
Roman tekniğinden uzak kalmış şey­
lerdir. Zaten Mithat efendi de onları 
edebî kıymeti haiz bir san’at eseri 
iddiasile ortaya atmıyor, bastır­
mıyor, milleti okutmaya alıştırmak 
için yazıyordu.
Mithat efendi, roman yazmıya 
başladığı güne kadar, bütün Türkiye 
halkı—Münevver, okumuş tanılan 
İstanbul ahalisi bile—Aşık garip, Ke­
rem, Battal gazi, Kan kalesi, Arzu 
ile kanber, Duduname, Kör oğlu gibi 
kitapları okuyor, roman okumak ihti­
yacım bu eserlerle tatmin ve temin 
ediyordu.
Mithat efendi romanlarını neşret­
meğe başladıktan sonra, bütün Tür- 
kiyenin yalnız en çok yazan değil, 
ayni zamanda kendini en çok okutan 
bir muharriri oldu.
Bunun içindirki, bu yolda Ahmet 
Mithat efendi kadar muvaffak ve 
onun gibi faydalı olmuş bir Türk 
muharriri gelmemiştir, demek haki- 
kata aykırı bakan bir iddia olamaz.
Bazı dar kafalı kimseler nederse 
desin, ben o kanaat ve iddiadayım 
ki, eğer Türkiyede bir Ahmet Mit­
hat efendi yetişmemiş olsaydı, biz 
okumak ve yazmak zevkini, daha 
çok uzun seneler tatmıyacak, oku­
yacağımız eserler < Hap namei 
Veysî», i'Kamsei nerkisî» gibi ki­
taplar olacaktı.
Bize okumak zevkini aşılayan, memle 
kette romancılığı yaratan ve Abdül- 
hak Hamid’in dediği gibi; «Bir elinde 
kemaîâtı garibiye ufkunun sehaibi ren 
gâ rengi, bir elinde vüs’atı kariha 
deryasının emvaçı bi nihayeti ile 
huzuru mahkemei efkâre çıkan Ah­
met Mithat»ı Türk milletinin tev- 
kırle, şükranla, hayırla anması icap 
eder
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